













Mlle Calvé, dont on connaît  l’élégante et  fière  silhouette, s’est  fait 
vivement  applaudir.  A  l’Opéra‐Comique,  où  l’on  est  galant,  les  rôles 
d’homme  sont  un  peu  sacrifiés.  Cependant,  Jérôme  en  sergent,  et 
Mondaud en fermier impitoyable, ont remporté tous les suffrages... 
 
Mais  le  véritable  clou  est  le  décor  de  Jambon:  l’on  se  croirait 




la  Comédie‐Française,  a  obtenu  un  vif  succès,  et  l’administration  des 
Tabacs peut se réjouir, son patronage a porté bonheur! 
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